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I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás









DI.R.EcexóN GENERAL DE INFANTERÍA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO JlIU,ITAR
EX<:lTlO. Sr. :-F.n vista de In, instancia promovida. por el al-
férez de la escala de Reserva, perteneciente al cuadro eventual
del batallón Depósito de Algeciras, núm. 36, 11). GalOpar §al·
r;ndo l11:nguen:¡, en solicitud de mayor antigüedad en su em-
pleo, por haberle correspondido obtenerlo en propuesta anterior
á la en que le fué otorgado; considerando que el interesado no
pertenecía en aquella fecha al Ej ército, por haber obtenido un
destino civil, que si bien renunció, fué con posterioridad á la
aprobación de la mencionada propuesta, y teniendo en cuenta
que por real orden fecha 5 de Agosto de 1887, le fué negada, por
Iguales motivos, una petición análoga, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Oc-
tubre de 1888. '
O'RYAN
Excmo. Sr.:-,-m REY (q. D, g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se h« servido expedir el siguiente decreto:
(En consideración á los servicios y cirounstanoias del audí-
tal' general de Eiército, más antiguo, ¡¡~. Jogé 'lI'om~'lí;;Aiba-
J·rón )' Gareia, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente delReino, Vengo en promo-
verlo al empleo de Consejero togado del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en la vacante ocurrida por retiro de ¡j~. ¡'¡¡¡lou-
I'Rcio imermuul1~ y 4.;au!'II'cro.-Dado en Palacio á diez y sie-
te de Octubre de mil ochocientos ochenta y oChO.-:\1ARÍA. CRlS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez••
De real orden lo comunico ñ, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; en la inteligencia, de que al citado eoase-
jera que se hallaba en situación de reemplazo en esta corte, le
corresponde en su nuevo empleo la antigüedad de 4 del con-len-
te mes, día siguiente al en que ocurrió la vacante.i--Dios guar-
de á V. B.. muchos años.e-Madrid 22 de Octubre de 1883.
Señor Capitán general de A\udaIocía. TOMÁS o'RYAN Y'VAZQUEZ
Señor Presidente del t:onsejo Snpl·cmo de Guerra )':lla-
rina.
Arriendos de fincas y edificios Señores Capitán general de {;astil~a la l.\'ullVl.\ y Director ge.e-
ral de Administración l1tlilitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MII,ITAR
. .
R EXC11l0. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
~~gellte del Reino, ele acuerdo con lo propuesto por la Díreo-
~IOlI de Administración Militar, se ha servido aprobar el arríen-
?ueiinitivo ele un lavadero con destino á la Factoría de uten-
~hos de rrarragona, sito en ' la calle de las afueras de San
ti~ancisco, núm. 82, propiedad de n. nonlf!Jgo Soler, por el
mpo que convenga al ramo de Guerra y precio de 'nO pe-
setas anuales; debiendo formalizarse cl oportuno convenio, en el
que, Se harán constar las demás bases acordadas por la Junta
reg'ullnentaria en el acta unida al expediente da convocatoria.
Ouartel
¡
I SUBSECRETARÍA.-:;mCCIÓN DE CAMPA·NA.
I ~xcm~, ::<r.:-La REINA Regente del Reino, en nombre de s.. Augusto Hijo el REY (q~D. g.), se ha servido autorizar al ma-
riscal de campo D. Gregol'io itllnrtin y lL'ÓflC:r., para que ñje
$U residencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y efectos
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O'RYAN
eenslguientesv--Dios guarde á V . E. muchos años. - Madrid 22
de Octubr e de 1888.
Señ or I;apitán general de t~a!!ilma la rwUC\'3.
&lllor Director gener al de Jldmilllli!llración itlilitar.
D. Fermin ~Ic:lide Nlontoya, pase destinado á la R eserva de
.Vich núm. 21, para el per cibo de sus haberes, como empleado,
. en comisión', en el Conse jo Supremo de Guerra y Marina, en la.
vacante que ex iste en la mis ma por pase á la escala de reser va
de n. Fl'unciseo l'Illartínez Salinas.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento J efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrld
22 de Octubr e de 1888.
D estin os
SUBSECRETARÍ.\.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
"Excmo . Sr. :-Accediendo á lo ' propuesto por V. E. á este
Minister io, la REINA R egente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el R EY (q. D. g.), se ha servido nombrar ay udante
de campo de V. E . al ten iente coronel graduado, comandante del
batall ón Cazadores de Ciudad Ro drigo, D. Ladislao de Vera y
Garciá, al cualse abona r á el sueldo'y raciones cor res pondien-
tes para caballo, con ar r eglo al real decreto de 19 de Marzo
de 1885 (C. L. núm. 124).
De real orden lo digo á V. ljl. para su conocimiento y efec tos
eons íguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años .e-Madri d '22 .
de Octubr e de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la Junta Superior ( ,onsulth'a de Gue-
rra.
Señ or es Capitán general de Ca"tilla la i1i'nev~y Director es ge-
nerales de ilaf:mteria y Admillish'ueión nilitur.
O'1tYAN
Señor Director-general de .~dmiD¡slración i11i1itnr.
Sellores P residente del t::onsejo § u pr em o d e Guerra }o Hn-
rina y Capitanes gen~rales de Cu§IUln Ia Viol'.ia , t'utaluña
y Castilla InlWuevn : .
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), y en su nombre la R EINA
R egente del Reino, por resolución de 17 del actua l , se ha serv í-
do disponer que el teniente coro nel de la escala de reser va del
arma de In fanter ía, IDl.Ji.í'¡'unei!il(O(} WillcDa Ro:.., ascendido á
dicho empleo por real orden de 13 del mismo (D . O. núm. 227):
pase dest inado al cuadro ev entual del batallón Depósito do
Vall adol id. .
De orde n de S. M.lo digo á V . E. .para su conocimiento yo
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.c-Ma-
dr id 22 de Octubre de 1888.
O'H,YAN
Señor Directo r gener al de ,t. d m iu i§i r n eión :\llmia".
Sellar Capitán general de Castilll,la ,,"i ..j:,.
DIRECCIÓN GENERAL DE CAllALLElI.ÍA.
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g .), Y ensu nombre la REINA
Regente del R eino, por resolución de 17 de! actual, ha tenid o á
W.e1l disponer que el coroneldel r egimiento Reser va de Caballe-
I'Ía ' núm . 15, r;:¡. Rafael CI~djo ltle n d ozn , pase á t omar el
mando del de Cazadores de Galicía, ocupand o su va cante el de la
pitIO{óia clase del r eg imien to Reser va nú m. '1, D. Gamón ~'elar­
d'e·Gollzálell:.
. De real orden lo digo á. V. E. para su eoaocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V . El. Il1UC~OS añes.c-Madríd 22 de Oc-
mbre de 1888.
~ . O'RYAN
Señor Dire ctor general de "-dministraeiólI lU m t a r .
señores Capitanes generales de C ast illa lu "ieja y Galiela.
DIREcmÓN GENERAl. DE INFANTERÍA
Hojas de s e rvic io
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL '
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el sal"
¡rento segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Ciudad
Real, 1I<'l'uncisco Espadas "iménez, en solicit ud de que .8"
varíe en.su filiaci ón la fecha del nacim iento qu e tiene consi gna-
da, por la de 15 de Febrero de 1840, en que tuvo lugar, según se
comprueba por su par tida de baut is mo, el R EY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino. ha tenido á bien acce-
der á los deseos del in teresado, en harmonía con lo que preceptúa.
la real orden de 25.de Septiembre de 1878; disponiendo se prD~
ceda, desde l uego, á hacer las rectificac iones cor respondientes
en to dos sus documentos mili tares .
De real orden lo dig o á V. E. para S11 conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guard e á V . E. muchos años .- Madrid~
de Octubre de 1888.
Exomn. S~.:-El REy(q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el comandante
deb. escala de re serva del arma de Infan tería, 1), .luae Rodri-
~ez Carllmbol, ascendido á dicho e~pleo por real orden de 13
del corri ente (D. O. núm. 227), pase destinado al cuadro eventual
dé! 'batallón Depósito de M cira.
De orden de S. M. lo digo a'v. E. p ara $U nonoeimiento y
efectos eonsíguientes .e-Dios guarde á V. E. muchos años.- Ma-
drid 22 de Octubre de 1888. . .
e 'aYAN
Señor Director general de Administración ·ltlllltar.
Señor Capitán general de Valencia.
.E1ttllIl€l-. .s\o::-El R '2.Y (.q - .D. g.), y .en.4U nnmbre Ia REl2{l!..
Regente del :erelne, ba:-teni do á bien díaplmer,qua el ~G~n~
4Itm\e de l~tet'Ía'rle .la RBger:v.a -dePela de Lena" !n:t'IBl-e ' H7, .
O'RYAN
Señor Capitán general de Castma 1:, lWueva.
Indem.nizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMnrlSTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:- En vis ta de una instancia prom ovida por el
comisario de guerra de segunda clase, D. 4o:uinin GOllzález
A.u,p.etit, en solicit ud de abono de i ndemnizaciones, á que crea
tener derecho por haber desempeñado provisionalmente }a CO~
mísazía.de Guerr.a, de Logrono, durante el tiempo quedlsfrut
lioeneia p.ar.a asuntos propios el comisario que, en propiedad, -se
. suhalla:baiLestinado ·ffi) aquella plaza, 'el REy (q. D. g.), Y e~
nembre la R EINA Regente delReíno, .se na servido {Ie.sestiDJ.81'
la referirla i ns.tancias ,por no tener derecho á lo que solícita. e~
• o rozón á que el servicio prestado ll O1' dicho jefe, na sido en con
ceptode un destino .il.epl:antilla y 110 1111a comisión.
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Señor ...•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guardo á V. E. muchos alño~.-Madrid22 de OC"
tllbre-de 188-1.
Soñar Capitán general de Burgo§.
Justicia
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Cí1"cular.-Excmo. Sr.:-EI Presidente del Consejo Supremo'
de Guerra. y Marina, con escrito fecha 8dd actual, remitió á este
Ministerio certificado de la sentencia dictada por aquel alto
Cuerpo, el día 21 de Septiembre último, en la causa seguida en
el distrito de Andalucía, contra el teniente de Infantería Don
.lntonio Rodríguez Sánehe-z, acusado- del delito de desobe- .
diencia, cuya sentencia es como sigue:
«TIe conformidad con la propuesto por el señor fiscal militar,
se aprueba, ~)or los fundamentos que contiene, la sentencia del
Consejode guerra de oficiales generales celebrado en la. plaza de
Sevilla el4 de Mayo-último, por la que se absuelve libremente
al teniente de Infantería D. Antonio Rodríguez Sánehez, del
delito de desobediencia."
1,0 que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 414 eJe la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á V. E.
para su noticia y efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 22 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor...
Oi1·cular.-Excmo. Sr.:-El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con escrito fecha 8 del actual, remitió á este
Ministerio, certificado de la sentencia dictada por aquel alto
Cuerpo, el (lía 2:1' de Septiembre último, en la causa seguida, en
el distrito de Andalucía, contra el teniente de Infantería Don
Ilauuel L.~llez Gm'n"era, por el delito de deserción, cuya sen-
tencia es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fiscales,
se aprueba, p01.' los fundamentos que contiene, la sentencia del
Consejo de g~erra de oficiales generales celebrado en la plaza
de Sevilla el 23 de Mayo último, por la que se absuelve libre-
mente al teniente ele Infantería D. Manuel López Herrera, del
delito de desercion.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 414de la ley de.Enjuiciamiento Militar, comunico á V. E.
para su noticia y efectos consignientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 22 de Octubre de 1888.
Sefiol' .....
Círcular.-Excmo. Sr. :-El Presidente del Consejo Supre-
:n0 de Guerra J Marina, con .escrito fecha 5 del actual, remitió
a este Ministerio certificado de la sentencia dictada por aquel
alto Cuerpo, el día 19 de Septiembre último, en la causa seguida
eontra,el comandante de Estado Mayor de plazas D. Juan Lo-
ren "Iostienes, oficial tercero de Administración Militar Don
":~tonioGareía Escohar, yotros, por el delito de malversa-
Clan; en cuya sentencia se absuelve libremente al referido co-
mandante D. Juan Loren Mostienes, á quien se devolverá la
auma que de sus sueldos le ha sido retenida.
. Lo que de real orden, J con arreglo á lo prevenido en el ar-
tIculo 4]4 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á V. E.
para su noticia 'y efectos oonsíguíentes.c-Díos' guarde á V. E.
lhuchos años.-Madrid 22 de Octubre de 1888.
O'RYAN
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Material de Artillería
DIRECCIÓN GENERAL DE: ARTLJ"LEaíA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, con fecha 8 del actual, solicitando se resuelva
la forma en que debe verificarse el pago de 454 kilogramos de
pólvora de cinco milímetros entregados á la fragata americana
Lancaster Par orden de V. E., á petición del contraalmirante de
.la escuadra de los Estados Unidos del Norte de Amériea, el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por la Dirección General de ArtUle-
ría, se ha dignado aprobar la disposición de V. E., mediante la
cual se han facilitado 454 kilogramos de pólvora de cinco mili-
metros á la fragata Lancaster de los Estados Unidos N arte Ám0'"
ricanos; la cual deberá ser, baja en las existencias del parque
de esa capital, sin que se "efectúe reintegro ,alguno pOt'el indicado
concepto, por ser la voluntad de S. M. que dicha entrega tenga
el carácter de donación gratuita. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :fines
consiguientes-e-Dios guarde á. V. E. muchos años.-Madrid 22
de Octubre de 1888.
o'RTAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Jl.dministl"aeión lUmta.·.
Excmo. Sr.: --En vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, con fecha 22 de Agosto último, dando cuenta
del resultado poco satisfactorio de las gestiones hechas cerca del
propietario del falconete antiguo encontrado en las derruidas
murallas de la ciudadela' de la Isla de Menorca, S. M. el REY
(q. D. g,), Y en su nombre la REIN;' Regente del Reino, de con-
formidad eon lo informado por la Dirección General de Artille-
ría, ha tenido á bien resolver que no se adquiera el falconete de
referencia, no sólo porque dicha pieza es de escaso interés para.
la colección del Museo de Artillería, por figurar en ella otras se-
mejantes y de la misma época, sino porque el crecido precio de
10.000 pesetas fijado por su actual poseedor, podrá tener más
útil aplicación para la adquisición ó construcción de efectos d~l
moderno material de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid ~
de Octubre de 1888. '
O'ttYAN
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Material de Ingenieros
DIREOCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR-
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente decreto:
«Con arreglo á la excepción octava del artículo sexto del real
decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta.
y dos, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y.como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en autorizar al Director general de 1:0.-
genieros para vender, por gestión directa, los materiales proce-
dentes del derribo de parte del cuartel de San Francisco en Sall.-
tander, -suietáudose á los mismos precios y condiciones que ri-
gieron en las dos subastas celebradas sin resultado por falta de
lícitadores.-Dado en "Palacio á diez y siete de Octubre de.míl
ochocientos oehenta y ocho.-MARíA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.~
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efeotos.c-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madr id 22 de oc-}
tllbre de 1888.
O'n.YA.N
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Directo r general de Ynge n ier os.
'Excmo. SI'.:-El REY (q. D. l?:.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido Rbien expedir el sie ulente decre to:
(Con arreglo á la excepc ión octava del ar tícc;l;sext o del real
decreto de veintisiete de Febrer o de mil ochocientos cincuenta
y ¡jos. y de acue rdo eón el Consejo de Ministr-os, en nombre de
Mi Augusto Rijo el REY Don Alfonso XIII, :r como R EINA Re-
¡rente del Reino, Vengo en autorizar al Director cenoral de In-
genieros para adquir-ir', pOI' gestitÍn di recta , los n~aterialés que
pU(~d~ll necesi tarse, durante el ac tual añ o econ ómico, para las '
obras de segund a v tercera clase en la Comandancia de Ine enie-
1'0 $ do B'ar~elona,"sujet(udOS2 á los mismos precios y condício-
nos que r ig ieron en las dos SUUaSk1.S celebradas sin r esultado.-
Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de mil ochocientos
ochen ta y ocho v--Mxníx CmsTlxA.-El. Minisn-o <le la Guerra,
'I'om ás O'Ryan J V ázqucz . »
Do r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
I'f(>c1.os.-Dios guarde á V. R muc hos afias .-]\,fadr icl 2''¿ de Oc-
tubre de 1&98.
O'UYAN
Se ñor Capitán general de C :ata lmfJa .
Señor Director genera,l de 'En~;cmiel'o" ,
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre 111. R.EINA
Ho?,cnte.del Rein o, ha tenido ú bien expedir el siguiente decr eto:
«Con ar reglo á la excepci ón octava del artículo sexto del real
deeroto de veinti siete de F ebrer o de mil ochocientos cincue nta.
y dos, J de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hij o el REY Don Alfonso X I II , y como R EINA Re-
gente del Reino, Vengo en autorizar al Director gener al de In-
genieros para adquirir. por gestión dir ecta, la cal grasa 'J' cal
hidr áulica necesaria para las obras .1101 fuerte de Gnadalup e en
Guípúzcoa, sujetándose á los mismos precios ycondíciones que
rigieron en las dos subastas celebradas sin re sultado.-Dado en
Palacio ~ die~ y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y
ocho. - MARÍA CRISTINA..-El Ministro de la Guerra Tomás
O' Ryan y Vázqu ez.» . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .e-Dios guarde á V. E. muchos años .v-Madri d 22 de Oc-
tu br e de 1888.
O'RYAN
Señúl' C?pitim general de las Pa'o"indll§ ~'nse.mg~l(lns.
Señor Director general de i ngenieros.
DIRE CCIÓN GENERAL DI~ JN GENrEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:u
Regente del Reino. se ha servido autorizar á la Comandancia de
In g-enieros de Cádiz, para la 'compra dir ecta del ladrillo que sea
indispensable para las obras de la misma, ínterin se ter mina la
tramitación del expedieute de subasta que deberá llevarse á
cabo, red uciendo ¡í un mínimo los plazos y no debiendo exceder
los precios, de los que rigen en las mismas .
De real orden lo digo á V. E. para su conócímíento.i--Dlos
guardo á V. E. mu chos añosv--Madrid 2~ de Octubre de 1888.
O'aYAN
Señor Capit án general de Iludalucí,t.
Señor nit'ectol~eneral de ildwinistrachin 1I1i1itnr.
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Excmo. Sr. :-EIREY (q, D. g..), Y en su nombre la REI~ A.
Regente del Reino, se ha servido autorizar á la Comanda ncia de
Ingenieros do Cádiz, para la compra directa de la piedra y aren a
que sean indi spensables para la s obras de la misma, ínterin se
termine la tramitación del expediente de subasta que deber á
llevarse á cabo, r educi endo los pl azos á un mínimo y no de-
biendo exceder los precios, de los que rigen en las mismas,
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento.- Dios
gu arde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capi tán general de ADfln!ucia.
Señor Director general de,"dmioj¡;¡traeió;) ll!UUnr.
Excmo. Sr.:-En vista de las ins taaoias que oí Ayuntamíeu-
to de Pamplona elevó á este Minis terio, en 31 de Agosto v 14de
Septiembre últimos, solicit ando en la pri mera la '~jec'u¿ióll <le
obras en el cuartel-de la Compañ ía para t rasladar las fuerza ..s
alojadas en el del Carmen, y en, la segunda la cesión de alg unos
loca les de este último edificio, pum estab lecer un ma tadero dI !
cerdos, el R EY (q, D. g.), Y en su nombre la R¡;¡¡N\ Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuest? por el Director genera l lit'
In geniercs, teniendo en cuenta lo dispuesto porJa ley promul-
gada en 22 de Agosto último (D. O. núm. 186), so ha servido:
1.0 Autorlsará dicho Ayuntamiento para sufragar las obras
que lleve consigo el alojar.en el cuartel de la Compañía las fuer-
zas de In genie ros que actualmente lo est án en el del Carm en,
mediante proyecto que deber á redactar y remit ir con urgencia
la Comandancia do Ingenieros de aquella plaza, y efectuán dose
las obras bajo su dirección J con las formalidades que el r egla-
mento previene para estos casos ; y
2.° Otorgar al citado municipio la cesión del cuartel del Car-
men , la cual deber á ser simultánea con la que la eorporaci6n
haga al ramo de Guer ra del soto de Aínsoa ín, inclusas las pro-
piedades particul ares en 61enclavadas; debiendo dicho Ayunta-
tamiento su jetarse en las obras que verifique en el mencionado
cuartel, al trazado de la zona ínte r ior-, aprobarlo por r pal orde n
de 6 del cor rien te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' el de
la citada corporación.-Dios guarde á V, R mu chos años.-
Madr id 22 de Oct ubre de 1888.
O'R,YAN'
Se ñor Capitá n gener al-de N~narr:l.
5efior Director general de Admini"t¡':wión l'a!Z m t :w.
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g .), y en su nombre la REINA '
Regente del Re ino, se ha ser vido disponer que los gastos que se
ocasionen por desper fectos en los edificios mili tares de la plaza
de Cartagena, con motivo de la voladura de ochenta cajas de
dinamita, ocur rida el 26 de Septiembre úl timo, sean sufragados '
por los fondos de entretenimiento de dicha Comandancia, excep-
ci ón hecha de las grietas del cuartel de An tigones, cuya reco111-
posici ón afectar á á la partida de im provistos del presupuesto de
dicho cuartel. Al propio tiempo es la voluntad de S. M.. se lleve
una cuenta separada de estos gas tos, para exigir su r ein tegro al
que aparezca res ponsa ble de los desperfectos, 'en vista de lo que
r esulte del expediente que con este objeto habrá debido form arse
en dicha plaza. .
De re al orden lo digo á Y. R. para 'su conocimionto.- Dios
guarde ú V. E , muchos años.c-Madríd 22 de Octubre de 1888.
O'RYAl'i
SeI1?l' Capitán.generar de Wt\lc~cin.
Señor Director general de .4.d m i'n is IA·lleió l1 l\lIHlitlu·.
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P ensiones
SUllSECRETARÍA.-SE CCIÓN DE J USTI CIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D . g.), Y en SU nombre la REINA:.
Regente del.Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en la' primera parte de su
acordada de.6 del actual, se ha servido conceder á D.' Elisa
Alva~ezTorres, vi uda del teniente coronel de Infan tería, Don
Jllillnuel Soler iWtn'a r r o , la pensión anual de 825 pesetas que
señala la tarifa correspondiente del r eglamento .del Montepío
Milita r al sueldo y. empleo disfrutados por el causante. DÍcha
pensión se abonará á la interesada. imient ras perm anezca viuda,
por la Pagaduría de la. Junta de Clases P asivas, desde el 18 de
Febrero próximo pasado , siguiente día al del óbito de su mari do;
siendo asimis mo la.voluntad de S. M. que no-procede res olver
respecto al 'aumento de sueldo de que trata el artí culo 25 de
la ley de presupuest os de. Cuba de 1885 á 1886 (C. L . núm. 295),
hasta que eí Consejo de Estado en pleno emita él infor me .que
sobre el particular le ha sido consultado.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectos.s-Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 22 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castm~ la Nueva.
Señor Presidente del ComJejo Supremo de Guerra y ¡Ua·
rin/l.
{
Excmo. Sr. :-El R EY (q. D . g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto.por el Con-
sejoSupremo dé Guer ra y Marina, en acordada de 2 del con-len-
te mes, ha tenido á bien conceder á u. Jocobo y D. a L ui¡;m
OnlOI'iu GOIU'.:il e z, huérfanos del comandante, re ti rado, Don
Santia go, la pensión anual <1e,1.125 pesetas, que les correspon -
de por el reglamento del Montepío militar, se ñalada al folio 107
comorespectiva al sueldo que su padr e disfrutaba; la cual les
será abonada, por partes igu ales, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Segovia, desde el 27 de Abril pró ximo pasa-
do, que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, y
.por mano de su tutor y curador 1). Pío Aparicio Sanz, cesan-
do en el percib o la hembra, si se casa, y el varón en 12 de Sep-
tiembre de 1907, en' que cumplirá los 24 años deedad, si antes
no obtiene empleo con sueldo del Estado, pr ovincia ó municipio,
y acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte
del que cesare, en el otro, quien percibirá íntegro el beneficio
mientras no pierda la aptitud legal.
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocim iento y demás .
efe(;tos.-,Dios guarde á V. E . muchos años.e-Madríd 22 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYA;N
Sefior Capitán general de (;astma la iWllevll.
~efior Presidente del IVonsej o ~upremo de 'G:oerl~á y lll~"
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida por Dou
Próspel'o Peláez l!~ll1!1l1luh'¡d, tutor y curador de' U). EOI'i.•
qUe Peláe,,: ¡Uasl~ons, hué rfan o de las primeras 'nupcias del
capitán 11I. GI'egorio, el R EY (q . D. g.),. y en. su nombre la '
RBINA Regente del Reino, de confor midad con lo expuesto por,
el Cons~io Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del
corr iente mes, ha tenido á bien disponer que h real orden de 17
<le D~c.iembre de 1887, concediendo pensión á dicho huérfano en
. ,partICIpación con su madrastra, se ent ienda rectificada en el
sen~ido de que el expresado es el verdadero apellido mater no
del Interesado, y no Mespons, con el que allí figura; y que, la
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I parte de beneflcio que le corresponde, se le satisfaga pormano
del recurrente, como tutor- J' curador; no habiéndose dignado
S. M. acceder á la te rcera de las peti ciones formuladas en la re-
ferid a instancia, ó sea á que se abone dicha parte de pensión por
la Pagaduría de la Jun ta de Clases P asivas, una vez que no
, puede dividirse el total de aquélla para cobrar la en distintas
Cajas, y tiene que continuar consignada por la Delegaci ón de
Hacienda de Barcelona, donde re side la ot ra pa.rtfcip.e.
'De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect os-e-Dios guarde á V. ·E. .muchos años .e-Madrid 22 de Oc-
t ubre'de .l888 .
·O'RYA.N
Señor' Capitán general dé C~t~iu~a. .
Señores Presidente del C::onseJo Supremo de Guerra y ltlÍl-
rintl y Capit án gener al -de C::astilla laNueva.
,Pluses
DIRE CCIÓN GENBRAL DE AL aBA.RDER OS
Excmo . Sr .:-En vista de .la instan cia promovida por el al ':
férez personal, guardia de la pr imer a compañía del real cuerpo
de Alabarder os, D. "-otonio IIlorilla .Iertir, en la que solici-
ta, con mot ivo del viaje que efectuó en Máyo último á Barcelo-
na, se le concedan las ventajas que disfrutanlos oficiales meno-
res del pr ecitado real 'cuerpo, al acompañar en sus salidas á
ss. MM.; visto 10 dispuesto en la real orden de 22 de Junio
de 1871, ylo determinado en la de 9 de Agosto del año actual
(C. L. núm. 314), y de conformidad con 10 informado por Y. E.,
el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA R egent e del Reino,
ha tenido á bien disponer se abone al interesado el plus de '30
pesetas mensuales ; debiendo proceder se á la r eclamación y abono
de la diferencia que, por su viaje á. Barcelona, le hay a cor res-
pondido, en extracto adiciona l al semestre <tel ejer cicio anterior
de 1887·88:
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás'
efeetos.-Dios guarde á V. E . muchos aI1 os.-Madr id 22 de Oc- '
tubre de 1888. . ,
O'RYAN
'Señor Dir ector general de J1.dmio¡~traciónlllil.ltar.
" '.
' ~Prernios d e c o nstancia
Excmo. Sr. :"¡'iDJconfOrmidad con 10 informado-nor ese Con-
'sejo supre~o,, '.e'¿:~c ~4 ~da de 31'de Agosto último, "el REY (que
Dios guarde), y en-s . p..o,:q:tbre la.REINA Regente del R eino, se ha
dignado conceder a:rQs.i~d ividuQs d.et ropa del' cuer po de Cara-
bineros. compre ndidos elija siguiente r elación, que principia con
.Jo~e Que.·a Prat·; y t eumi nacon nomillgo " 'olgar "raujo~
los premios de .const ánoie- .que en la misma se expre san, cuya
venta ja -deberán,disfrutar desdelas fechas que en la c itada rela-
ción se señalan. . •
. De real orden 10 digo á·Y . E. para su conoci miento y efectos
correspondientes.-Dibs güá~dé 'á V. E. muchos áílos·.-Madrid
22 de Octubre de 1888. < • • • • , •
TOMÁS O'RYA.N Y YÁZ.QU,ÉZ
.Se ñor P residente del C::ons~jo Supremo de Guerra y lIIa-
..ina . >¡. • •
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Relacidn g'lfe se cita
. '
Premios F echas Ique
se les conceden desde que han de disfrut arlos
Comandancias Clase! NOMBRES
P esetas Cénts. Día Mes Año
-- -
-.
Gerona . •. •....••• Sargento l.·.. . José Quera Prat... . . ...................... ..... ~ ) 1.0 Mayo•• ••• . 1888
-Santander •••.••.. Idem 2.· ...... Ranloo ArratlbU IIrlz .• • . . . . • • • . • • • • . .• •• • : • ..• 45 ) 1.0 Octu bre •. • 188'7
Mallorca. • . . .. . . . . Idem •• •••. •• • O. "Ifonso I1lootorsl Guitell ••..•...•••....•••. 45 ) L° Mayo . • • . • . 1888
Barcelona .•.• • .•• Idem .•••.• •.. Antonio .-erIClo Solana..•.•..•.••.. . ....•.••.•. 45 ) 1.0 Junio.. ... . 1888
Valencia ......... Idem ..••••••• Emeterio de San lllleolas ....................... 45 ) 1.° Junio ..... , 1888
Valencia ...... ... Idem ..••••••• I~nucio lllartíncz Rodrigo . . .......•••.••••.••. 45 ) 1." Junio...... l l!88
L érida • ••••.••••• Id em 1.0... ... Florenclo Verde .Iansilla......... . ..... ... . " '0_ 37 50 LO Mayo. •. • .. 1888
Santander • • • •• ••. Idem 2.°•• • • •• "ntolin Ordóñez Izar. . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . . • . . -. :r¡ 50 LO Septiembre: 1887
Alicante ...... .... Idem .•• ••• ... Joaquin Fornas Gulhlr..••...... •.....•... ••.• 37 50 LO Febrero .•. 1888
Navarra . •••••• •• • Idem •••••. •.• LUt'as Panizo Bermejo . .. . . • . o••• ••• ••• • •• •• •• 37 50 }.O Mayo.... . . 1888
Mallorca ••••. •••. Idem •• •• .. • .• .Ioaquín Ramos Aparicio ..• . ... •. ....... •.•• •. 31 50 l.0 J unio. .. ... 1888
Gerona. • • . • • • .• • . Idem ••• -•.• ••• Lucia'no Hernandez lI.¡elgo . . ', ' . ; •••.•.•..• • .•. 30 » l.ó Marzo .•. .• 1888
Gerona.•••••.••.• Idem ••••• . ••• Tomás Fernández "- ..ralza•...•....•...•......• 30
"
L° Abril .• .. " 1888
Na varra .. . . . .. . . .Idem .••••• ..• {.;elestluo (Jantalcjo Barba.••.. .••.....•• .•.. ~. 30 .. 1.° Abri l.. o o o 01'''''Cádiz.•• • •••.. .•. Idem •• . . . ..• . PIlIJIO Portillo- lIerengeno . .. . .... .• •• .... ..... 30
"
L° Junio.. . . . . -1888
IIuesca.•• •••• •• •. Idem . ........ Domingo Folgar "-raujo•.• ......•.....•••• •.•• 30 ) 1.° Junio...... 1888
._.
,
Madrid 22 de Octubre de 1888.
, . Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por ese Con-
~ejo Supr emo, en acordada de 31 de Agosto últ imo, el R EY (que
Dios guarde), y en su nombre la R EINA. Regente del Reino . se
ha dignado conceder á los individuos de t ropa del cuerpo de Ca-
rabineros, comprendidos en la siguiente relación, que pr incipia
con Franeisco ltlaieos Terrón, y te rmina con "ieente "i~
ves C a brer a , los premios de constancia que en la misma se ex-
O'RYAN
presan, cuya ventaja deberán disfrutar.desde las fechas .que en
la citada relación se señalan.
De real orden lo digo á. y. E . para su conocimien to y efectos
correspondien tes .- Dios guarde á Y. E . muchos años .-Madrid
22 de Octubre de 1888. -
Tolláa O' RYA.N y VÁZ~UEZ
Señor Presidente del Consejo Snpremo d e Guerra y ¡¡Iarina
Relacidn que se cita
" ,
-
:z . :::=:::SS I Prem ios ¡ F echa '[q u e a eLe a
desde que han de disfru tarlosconceden
Comandancias Clases J:{OMBRES
-
, ,' ,' Pesetas ' Día
. '
AñoMe.
- I -Tarragona •. . . .. . . Cabo l.° J<' rancilOco lllateolO Terrón.........•..... ... ..... . 1 1.0 Mayo.. . .. . 1888.......
Murcia ••. ...• •.•• Idem .•••..••• "o,"é Roclríguez Ilidalgo..•..•......••..•••.•.•.. 1 1.0 Mayo . • •. •• 1888
Cádiz ... .... .... .. Idem ..••• ••.• B). JorF:e Sánehez Orliz......... .•. •.•..• •...•... 1 1.0 Mayo .. . . .. 1888
Bilbao ..... ... .... Idem. ••••• •.•. Pedl'o Barredo Ramirez..... .. . . . . .. . . . ' " ..•. . . 1 1.0 J unio... ... 1888
Cáceres .• ; • ••.••. Idem ....... .. L ázaro .luan IIlangali... . ' .' ......... ... .......... : 1 1.0 J unio... ... 1888
~avarra••••.. •.•• ldem . ... •..•. F ederico Ortiz Ilerreras .............• .•.. ....... 1 1.0 J ulio.. .. .. 1888
Lu~o .. . . . . . . . . .. . Idem............ .IulIn Cah'o Chicote.. .... .. . ..•. . . .. ... • . .•.•...... 1 l.0 Julio ...... 1888
Va encía .••.••. .. Cabo 2.° .••... .losé I-etiseo Ilernánde:li .... ..................... 1 1.0 Junio .. . . . . 1888
Bilbao .. •••.••.• •. Idem••..••.•. "ntonio "lIIalobos F er.ulndez•.................•. 1 1." Julio ... ... 1888
Sevilla .... ....... Cara binero , ... '-rudcnelo lIomobono de la Iglesia .•. . . . . • . .. . •. 1 l.0l Septiembre 1883
Huesca. ••••• • .• • . Idem .. ... . .. . Bcrnabé Cuenea Granado .. . • .• •• . . • .•• ..• • .. .• . 1 L.' Octubre . •. 1885Astur ias.• ••.•..•. Idem.• •.••... Gulllerlno Grandallncógnito .•. .. ....•... .• ..... 1 l.0 Febrero ... 188'1Astu ri as.•••••••• • Idem .•.•....• C ClOl\reo ~I"arczGarcía... ... ..........•.....•..•. 1 1.0 Mayo . .... 188'1
Mallorca • •••• •.•. Idem.•.•••.•. . GalOpar "Izloa Taberncr... • . •... .• •.• . . . . . .• • . .. 1 1.0 Julio . ..... ]88'1
Hu elva.. ....... .. Idem ..••.••.• Edllflrdo Pé.·ez J lménez ................•. .....• . 1 1." Julio .. .... 1887
Badajos ......... . ldem......... "ngel Cabezas Pauia;;ua••........ ....•.• .. •...• . 1 ]. 0 Agosto . , ,» 1887
GUi~Úzcoa.. .... . ~ Idem ..•.• •••• Eugcnio García Melgar•.... . •.........••. •..• •. . 1 }, ... Agosto . •.• 188'7
Mal orca . .. • • • . . . Idem . .. .. .... Lino "-mores GÓmez..... . .. .. . . . ............. ", .. 1 1.0. Agosto •.. . 1887
Granada. . . . •• • • . • · ldem..•••..•• l<'raIlC¡liiCO López JEstévez . .. ..•.. . . ••.• .. .. ~ . . . . . 1 }.O Septiembre 1881
Cádiz... ••.• •••• •• Idem . •...•... "lIall Cel'vera Ol·tiz.........•.........•.... .• .•.. . 1 }." Noviembre . 18S'7
Sevill a ••• • ••.•••. ld em .•• •.•.•• 'lIllguel Conde lIIniiioz... . .. .. . .... .. ...... .. ...... 1 1.0 Diciembre . 1887
Cádiz•. . .• • •• . • •• . l dem .... ••• •. dunn Otero Tardón•. •........ _..... ........ . •.• ... 1 1.0 Mar zo.... , 1888
Almería..••••.•.. ldem .•.. : •••• Gabriellllncon ." Icen te ..... • ..•••. •... •••. .••... 1 ].0 Marzo ••• • . 1888
Huelva........ ... . Idem •.•..•• .•. S ebasthln González Prieto.•.....••...........••. 1 1.° -Abril , • . • . . 1888
Cádiz ...•• ..•••. • Idem •••.. ..• . JURn Rive..a Palomo.. .. . .. . .. . . . . . ••. • . .. . . • • . . . 1 1.0 Abril. •.... 1888
Almería.. .. .. .... Idem.••••• •• . Frullciseo Toledáno lIlartin. ...•.. •. ... . . ...•••. • 1 l.. Abril .• •... 1888
Huesca. .•••. ..... Idem•••...• • • Frnnciseo Caxnl Bero;ua...•......... .•• ••...•... 1 ].0 Mayo ... ... 1888
Huesca.•• •••••••• Idem . .... ..~ • . ~il.tollio Pillos 1I1IraUes•.. .•....•...•..•...•. ...• . r 1.0 .Mayo. .. •.. 1888
Badajoz ••••.•• • •• ldem ••• . . • . •• Cruz ~avón Ca r o•... .. •..... • .. ... •• . ...... .. ... • 1 l.0 Mayo ••. .• . 1888Mallorca •.•.••. .• Idem ... ...... Pele~..ill Sñnchcz Gareia. : ....•.•..•.••.•.•.••. . 1 1.° Mayo. •••.. 1888IIuesca:• . • • • • • • • • ldem •••.••.•. 'lamó~ Saludes lWasarre •.•.••••••.•••••.. •.••••• 1 1.0 Mayo ...... 1888Valenci a •.• •. .. ••• ldem •••• ••.. • .Iunn E scudero Luján ..••.•..•••.• .• ••••.. ; ••..•. 1 1.° J unio.... ~ . 1888
Lugo.. o•• • ••• • ••• Idem ••• •• ••• •. daan Frell'e Domin~uez.•••• • ••• • .. • .• ••••._• ••.•• 1 1.. Julio", . ... 1888
Granada•. . • • • • • • . ldem . •• •••••• Joaquín González Garcia •. ...••... ~ • . • .. . • • • . . . . 1 l.0 Julio .. .... 1888
Alicante.. . ~ • • . . . Idem•••• . •• • . "iecllte "¡ves Cabrera , •..• •• ....•. .•..•• •..•..• . 1 1.0 ' J ulio ... ... 1888
Madrid 22 de Octubre de 1888.
© Ministerio de Defensa
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Señor Presidente del CODllejo Supremo de Gue....a y Ha-
rlua.
Excmo . Sr.:-De conformidad eon 10 infor mado pOI'ese Con- 'De real orden lo dige á V. E. para su conocimiento y efectos
.sejo Supremo, en acordada de 10 de Septiembre último; elR,EY· ,.-eorI:espondien tes; - DiQs guar de á V. E. muchos años.-Madrid.
(q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente del Reino, se ha 22 de b'ctubre da Í888; " , " ,
cligIlado,coneeder á los indlvíduos de tro pa del cuerpo de Cara- •
bineros, comprendidos en la sig uiente r elación. que principia con TOMÁS O'RYÁN Y VÁZQUEZ
José Rodríguez ''''81poll, y ter mina con lI~l¡;uel I'od..i-
guez Vivar, los premios de constancia que en la mis,ma se ex-
presan, cuya vent aja deberán disfrutar desde Ias fechas que en la
citada relación se señalan.
Relacidn que se cita
Pr emios I Fechasque I
se les concedenf'" que ha,de'dís '''''':''''Comandanciail Clases NOMBRES
Peseta s Cénts. Dta Mes , ' An<¡
.
Málaga... : ...... . Sargento 2.°... José Rodrí~uez'Valp01l......... : . ...... ... ... 3 75 1.0 Junio.••••. 1888
Granada~ •• . . • • ••. Idem ......... ~ntonio T~ierinaF erre . . . .• . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 3 75 1.0 J unío. ; ..•. 1888
Coruña.. •• •• • • • .. CaboV' . . .. .. Jllauuel Vide Salgado. '... '. •..•...•. • ...•.•.•.. . ' , 2' 50 1.0 Mayo.•.••. 1888
Alicante ..••• •••. • Idem •• •..... • 'Vicente C e b oll a do B ello. '.......... . .......... .. 2 50 1.° J unio..... ; 1888
Badajoz. •• • . • • • •• • ldem . •. . . •. .. ]llanuel Gutiérrez Barrera.•.•• . •... . •..•... " . 2 50 1.0 J unio...... 1888
~avarra••.•• ••• •. Idem.. ••.•••• Dionisio Pérez 1.\'•••••••• • • •••••••••• ••••• •• ••• • 2 50 1.0 J ulio ..... , lR88
Málaga........... Cabo 2.°...... ' ..eandro Uobiedo Bautista•. ....•.•.•..•••••.•• 2 50 1.0 J unio.•• • •. 1888
Almería . ......... Carabinero.... Eduardo Jor~eCallejón•• ... •..•.•••••..•...... 2 50 l.- AbriL·• . •• . 1886
Bilbao. . . . • • • •• : . • Idem ..• • • •• . . Felipe Herrador C a r r illo••.. • . •.... .. •......• •. 2 50· l.0 Julio..... . 1887
Huelva • . . • •• .• •• • ldem • • • • . • • ... Emilio Sancliez nons . . .. . . , ..... ... : .... .... .. 2 50 L° Octubre.... 1887
Alicante • . •. . .-: •• . Idem • ••.•... . dose S anehez López.. . ... .... .... ............ ... 2 50 1.0 Diciembre.. 1887
Murcia . . .. . . . .. . . l dem . • : ...... Antonio Palaeios Gl'as ..... ......... . '. ..... ..••. 2 , 50 1.0 Enero... . . 1888
Gerona .• ..••.... , Idem ......... Franciseo Soli!il níaz . • . . . .. . . . • . . . • . . . • • • • . . • . . 2 50 1.0 Marz o•. '• • . 1888
Sevilla.. .. ... .. . .. ldem ..... ~ . .. ~ntonlo D í'nz Verdu;;o!il.. .•. ....•. . . •. . . . •• • . •. 2 50 1.° Marzo• . ••. 1888
Coruña... ••• •. ..• Idem .••. .. ... Fr~lDcist'o Rodriguez IFernáudez.. . • .. . . • .. . • . 2 50 1.~ Abril . . • • ' " 1888
GuipÚzcoa• . . . . .. . ldem ........• ROWllaldo U ..tasuu .Peralta • . . . . • . . . . . . . . . . . . : . 2 50 1.0 Abr il. ... •. 1888
Gerona. . . . . . . . .. . Idem .. ....... José Roca (;asallovas.... •.............•....... 2 50 1.0 AbriL ..... 1888
Gerona . . • . • . . .... . Idem •. .. •. •.. .Joaquin Gou Rovir:t... . '........• ... . •....... . .. 2 50 L° Abr il•••.•. 1888
Zamora. . . . : ... .. . Idem .. .• • . ... 1I1ateo Perez Blanco ..• . .. • .• •.. ... ..... ...... . 2 50 1.0 Mayo.•. . •. 1888
Málaga. .• • . . . . .•• Idem . • . • . . .•• R urllel Diaz "-Iés . .. .... .. . • . ......... • .... .. .. . 2 50 1.° Mayo .•.•. . 1888.
Málag-a ......... .. Idem .••....•. lIlnnuel Rodrí~uezGálvez••......... .. ..•• ..... 2 50 1.0 Mayo.. •. •. 1888
Málaga.. . . . . . . .• . Idem... ...... Fraucisco Díaz López.. •.....•....... , ....... •. 2 fJO l.0 May o...... 1888
Alicante .... . ..... . Idem •• • . . •. • • l'aligllel Solort Perelló . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . , . ... 2 50 l.0 J unio.... .. 1888
Cáceres. . . . . • . . • . . Idem •• :'• •; . • . Diego Del;;ado Gavilán•• ........ . . ..•... ... . . . . 2 50 1.° Junio.. . .. . 1888G . . Idem . .. .. ~ ... I ..orenz.o G.arcia Vázquez ... ... .. .... . ......... ... 2 60 1.0 Junio.. .. .. 1888uipuzcca.. " .. •.
Murcia . . . . . ... . . . . Id om •••... ' •. .'lIan Expó!ilito Gómez .... .......... .. ....... ... 2 50 1." Junio ...... 1888
Alicante.. .. .. .. . . Idem •....•.•. I sidro Ortolá Ga.r.eía .... .....••..•. •. ..•..... . . 2 50 ' L° Junio....•• 1888~avarra ...•• •. ••. ldem . . • . . • . • . Silverio Petite Gutlérrez . . '...•. ... . . .. ~ . ' ,' ... . . 2 60 1.0 Junio, . .... 1888C' Idem •• ..•• ••. Juan lf·ía z ·B o..a !iI•• •..• . : .. . .... . . . . . . . . ..... . . .. 2 50 1.0 J unio..... . 1888aceres.. . •.• •• • .•
Salamanca .•..•• .. ldem ..•• .•... lIernardo de la I =-Ie!ilia.. ...•• , .. . .. . . ......... . 2 50 1 .° J unio:.... ; 1888
Sevilla: .... . .. ... l dem • •.. . . • .• Iternardo Ileredia Garcia •.. •...... ..•....•..•. 2 50 1.0 J uni o...... 1888
Alicante. ...... ... , ldem . •.. •... • Joaquín f,~abrero C r ellpo .... •..• . •. .. . ... . •..• . 2 50 1.0 Junio.... .. l t!88
Almería . ..•••.•.. l dem• •• ..• ... Ilanuel ltlartínez L ópez. .. •...... • ••• ••... .. .•. 2 50 1.0 Junio...... 1888~amora. . . • . • . • • . . ld em • •..•..•. ~mbrosio P ére z Colinas . .. ....• ...• " • ••• • . •. . 2 :JO l.0 J unio.. .. .. 1888
~ayarra•. '.••.•• • . ld em.. . ...... IlernardillO Ibáñe z ~' "era ... ..... : •• •...•.• •. •. 2 50 1.0 J ulio...... 1888
Mava:-ra . ..••.••• . Idem , ~ •...... Jo¡;¡é 'Ródríguez Pérez••............ .....•••• •• • 2 50 L ° J ulio ...... 1888
B urcia ......... .. ldem •• •• . . . . . ~sensto Ileruández Fernández•..... •..... •.. ; . 2 50 1.0 J ulio...... 1888Acli~~e~ona...•.•.•. ld em . . ~ .. .... ~ntonto ~Iber.t .tic,::;o•... .. •.....•. •. ....• , • .. • • 2 50 1.0 Julio ...... 1888
N te . •••.• • •• . Irlern • • •• •• •. • A.ndrés Bertomeu Ibar s .. " • . . .. . .• : . . .. .. • .. . . ,2 50 1.0 Julio .... .. 1888
~.varra . . •• •. . .• . ld em .••. . .•.. 1I1igoel RollríguGz "ivar.. ..... .. .. ......... . _. 2 50 1.0 J ulio .... .. 1888
Madrid 22 de Octubr e de 1888.
. Excmo, Sr. :-De conformidad con lo info rmado por ése C~n­rJOSupremo, en acordada de 10 de Septiembre último, el REY
~' D. g·l, y en su nombro la R EINA Regente del Reino, se ha
b.gnado conceder á los individuos'de tropa del cuerpo de Car a-
"mer os, compr endidos en la sig uiente r elación que prlncipiacon
Dan B a..beito López, y ter mina con ~ndrés del Pozo Ha-
..rionuevo, los premios de constancia que en la misma se ex-
¡re~an, ~uya ven taja deberán disfrutar desde las fechas qué en
a CItada relaci ón se.señalan.
© Ministerio de Defensa
O'RYAN
De r eal orden lo digo á V. E. para IJU conocimiento y efectos
correspondíentea-s-Dios guar de á V. E. ' muchos añoil.- Madrii
22 de Octubre de 1888. .
TOMÁS o'RYA.N Y VÁZQUEZ .
Señor Presidente del ·C o n. ej o Supremo de Gue..ra y 1I1a.~
rina.
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se les concede n desde que han de dis frutll.rlOl
Com andancias Clases NOMBRES ;





Bar celona . ~ •••. .. Sar gento 2. 0•• .luan Barbeito Lóp~z .... : ............:....•..... 45 » 1.0 Enero ..... 1888
Huelva ........ .. . Sargento 1. 0• . D . Jllonli\o ,umario Itelgado ................... 37 50 l.0 Mayo .. . " 1888
Almería: ••.•..•.• Sargento 2. · .. José Torrelil 1IIoralcs ... ..... ... ..... ...' . . . • . . •. S7 50 L° Abril .. . . . . ' 1887
Badajos .......... Idem ......... Tomás I-eriz 'F e r n á lld ez .. . • .. . .. . . , ....•...•. . 37 50 l.- Mayo ..... l&'*l
Orense .......•... Idem •.....• • . 1I1arcos 1I1:lrtín Calzón . .. .. ..•......•••••. ••.. . S7 50 1.. Mayo ..... 1888
Huesca . . . . . .. . . . . Ide m .••••••• . lIiUguelltlal",altaba.Corellu•.•.•...... ..•.. . • • •. 37 50 LO J unio . . . . .. 1888
Castellón .•••.•. .. Idem ...• •.. . • Giués ,.alera ltlérida .. ... '.••• .•.••.. •.•• • .. ... S7 50 1.0 J unio ..... . 1888
Alicante ... ...... . .I dem ';...... .. Joaquín Calat!!yud R ei¡.;•. ...•• ; . ; .. ; . . • • . . .' • • . 37 50 L° . Julio ...... 1888
Huesca .. .......• ' Sargento L." .. ,lngel Santos Rodl·ígucz ........'. •. . .• .......•~; 30 » L° J unio .. . • . . 1888
Santander ..•..•• ' Carabiner o .. • . . Francisco .-aís Vázquez .. ... ....... .. .. ... .... 28 13 l.- Agosto .. . ', 1887
Orcnse ........... . Idem ......... Pelegrín C o r tés Vidal . . . . . . . . • . . • . . • •• . . . . . . • . 28 13 l.0 Diciembre.. 1887
Orense .•.•••••. .. . Idem .•.••...• Beuito Goozález Conde . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. 28 18 LO Diciembr e.. 188i
Gerona . . . .. .. . . .. Idem •...... . . Leopoldo Garcia Rodri¡.;uez ....•.••• .••..•.••• 28 13 1.- Mavo...... 1888
Almer ía ..•... Idem .•.. •... .- ltlanuel Zalve illmacc;;ui .••.....•...• .••••.... 28 13 1.0 Junio...... 1888
Málaga ...... : .... l dem .••••• ..•. il.ngel FUCI·tcs ltlartin•......... ~ ....• •. ..•.•••. 28 13 LO Julio...... 1888
Navarra. . . . • . . • . . l dem ..•..•... Domingo 1I1éndez ltlartín .•. •...... .• . .....•••• 28 13 1.0 J ulio...... 1888
Navarra.. '..•. •• • . 'Ídem .•• .••. •• Gil il.usín II.guel. . . . . . . .. .. . . . • . . . .. . .. • . • . .. .. . .28 13 1.0 Julio ...... 1888
Granada.. : : .. , .. . 'Cabo L ".. .... óluan .....vnrez·León .. '. ... . ... .. . . .. .. .. ; • • • . • • • : . 22 · 50 1.. En ero ..... 1888
Sevilla . . . . .••. • . . Caralíine ro . .. . il.ntonio Uuiz FrancO'.. . ... ..•...•.•... . . .••..... ' 22 50 1.0 J ulio .. .. .. 1887
Murcia: ......... . .Tdem ......... "n~el Quintero Gómez .. .... ..... . ............ 22 50 1.0 Diciembre.. 188'7
Santander •..•.• • , 'Idem .•.. •••.. Valeriaoo E stébnn Pozo . .... ~ •.• .•. ~ •. ..•.••.. 22 · 50 l.0 Diciembre.. ]887
Santander ~ ... .... Idem ...... .. . 8o.nd...és Brizm;ln Garcí. ... ......... . . r.......... 22' · 50 l.ó Febrero ... 1888
Guipúzcoa.•....... ldem. : ..'. .. •. Fructuoso Ueteta Loa¡·ccs .. '......... .... ....... ' 22' · 50 1.0 Febrero . . . 1888
Huesca :... . • ..•. . • Idem • ..••• • . •. ·.Ju a D Galán F ernández••.• • • . .•.••. . •.. ... .• •.. 22 50 1.0 Mayo.. • . . . 1888
Lérida .•.. ...... • .Idem ..... ... . .Juan C a m a r al>:t COI·t é " . . . . ... ~ ...' .. . •. '..•. . •.... ' 2~ ' 50 l.0 J unio ...... 188>l
Cádiz. . . . . . . ... . . . . Idem ....... .. Domingo E spinosnJiménez ........ • : . . . • . .• . . " 22 · 50 1.0 Junio...... 1888
Lugo. . . . . . . . • . • . . Idem ....... • . ' Domingo 'P n rg a lIale/lJ·cel•• . , ....... .....••... 22 50 Il.~ Julio . ...... 1888Guipúzc óa•.••..• . l dem .••...... Jindl'ésdel Pozo 8arriolluevo ........ ... .......... 5 '» l.0 Mayo...... 1886
Madri d 22·d9 Octubre de 1888.
._~-' --
O' RYAN
Excmo. "Sr . :-De conformidad con lo informado 'por ese Con-
sejo Supremo en acordada de 10 de Septiembre último, el REY
(q. D. g .h y ·en su nombl'e la REINA Regente del Reino, se ha
dignado conceder ú los individuos de tropa del cuerpo de Cara-
. ti.~eros éómprcndidos en la siguiente relación, que principia
con ,' m lld e o ltlartinez .-er ez, y termina con Slw to s ~Iouso
Samlledro, los premios de constancia que en la misma se ex-
presan, cuya ventaja deberán disfrutar desde las fechas que en
la citada r elación se señala n. . "
.De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento yefectos
corresponrlientes.c-Dios guarde n.V. E. muchos años .-l\1adri d
. 22 de Octubre de 1888. .
. TOM ÁS O'RYAN Y '\' Ál!QCEZ
Señor Presidente del (jons~jo Supl'elllo d e Guel'l'a y lQlIal'iua
¡ÚZacidn que se cita
o R YA1'lMadrId 22 de Octubre de 1888.
.. I.'Premios I Fecha J. . . . . .
" " ' . . . . " qu.e .
Clases
se les conceden desd e qu e han de disfrutarlOs¡
Comandañc iaa Nombres , I ' ;m
' .' . . . . ".
' " .
Peseta s Cénts . Dia Mes Año
- -
Almería .. : : ... ,,: . Sargento 2.° •. il.rnadco llla r tí nez P érez . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » l. 0 Diciembre.. 1887
Málag~,::; .... . : . Cabo L. ".... .. .Eduardo '-al/lejos ·(;e rl'alb o .. .. . .. . . .. ... . . . . . . 5 » }.O Junio .: : ... 1888
rdem,. .. • .. '" N icolás Gonzálc"z LÓI)f~z. .... . ..... . ... . .. ... ... . 5 ; l.0 Junio. .. : : . 1888l\fálaga .:. : .. . .... l>
8antander .. . . . . .. Idem •..... .~ .. Ramón Cabl'cjas d e la Cruz•..•......• .. ... ... . 5 » 1.° J unio . ..... 1888/
Zamora........... Ids m ..• .... ... .Juan·"Ionso PI·jeto•.... • ............ , ; ..... .•.. . 5 » 1.0 Junio...... 1888
Cáceres... : ... , .. . Idem ..•.. ; ... .' ltln·nuel 'd e lo !;) Iteyes Castro Felechcs •..••.•... 5 » 1.0 J ulio ...... 1888
Bilbao.. e ••••••• •• lde m ........ . Cclcstino Nava Gómcz . .. ... ...•...•.. ...••... : •. 5 » 1.0 Julio .... · . 1888
Murcia ......... .. Cabo de mar . . José l~cl'II:'lDdczdOI·naICl·•............ . .....••.. 5 ). }.O May o...... 1888
Gerona . ... .• . . .. . Carabinero. .. . .!Buan Pricto i1lel'ino . . .... ..•........... ........ 5 » l.0 Abr il ..... . 1886
Navarra. • .. . • . . . . Idern . .. . . . . . . I"nbfo "illell:l pérez .. .. . . .....•... ... ..••..•... 5 » l.0 Marzo . . . . . 188i
Huesca .. . ...... .. Idem , . .• .•... ltl:mneiUIlIDón Uodellar . ... . . . . . • ••..• •. .. . • . . 5 » 1.0 Junio. .... 1887





Gerona..... ...... rdem .... r • •• .• G r ego rr o I ..uas 0 1'10 .•• ••• •. •• • •••• •• • • • ••••• •••• 5 » l. 0 Enero . .. · . lP88
Gerona . . . . . ... . .. . ldem .••. .... . .Joaquín {;olom e r R cl·na!leu ..•••... ' ..•...... . . 5 » l.0 Enero ..... 1888
Mallorca .. · .... · . l dem .. •..... . Nllanuel G m'cía F e l'n ández ....•....... .... ..... 5
"
l.0 Marzo .... · 1888
Gerona .. ... ·.· ·· . l dem ..... .... Juan García J1lonedero •• . . . • .. . . . • . • . . • . • . • • . • . 5 » },O Abril. ..... 1888
Alicante . .. · ... ·· . l dem .....•. •• Joaquín (fl lll' 'COS Gouzálcz•.. ••...... .. .. .. ..... 5 » 1.0 J unio.. .... 1888
Huesca . .. . ; .. . .. . ldem . .. ••.• .. .Jos é )Im'ia Gómcz .Jara. ... ...... . . • .• . ... .... . 5 » 1.0 J unio: .• • . . 1888
Huelva . ...... .. .. l dem ...... .... Juan Jurado Jluñoz . . .... .... .. .......'. .• ••..... 5 l> ] .° Junio. • . . . • 1888
Huescl...... .. ". . Idem ••.. .• '" Ramón Arills I~el·nández . . . . .. • . . •. . .. . . • . . • . . . 5 » 1.0 Junio...... 1888
[, 1lg-0 • • • • • • • • • • •• • ld em •..•• : •. . l'lanuel Lozano Gonzúlez•. ....•..•.........••.. 5 » 1·° Julio ...... 1888
Málaga ....•....•. ldem •..•••... José atnclll Colmencl·o. .........•••.... .•..•.•.• 5 • 1.° . J ulio ...•. · 1888
Bilbao .•....... · .. rdero •.••••••. Santiago Ucuaddes Uodríguez••.•••••.•••••••. 5 » 1.0 Julio.. .. .. . ' ]888
Valenci a.•...•.... ldem .......... Frlluci..e o Gil . . • . . . . . . . • . . . . • • . • . • . . • • . . . • • • . . . . 5 » 1.° Julio .... " 1888
Guipúzcoa . •.. ...• l dem ....• .. . . ltlnnuel "ega Durán . . . . . .• . . . ... . . . • . • .•• •. • •. • 5 » 1.° Julio ..... , 1888
Huclva •.... • ••• •. ldem . .. . •.•. • Aloque Burlado '\Odlijlll' • '••..• .. .. ,'. " .. .... . " 5 )!l l.0 J ulio ... · .. 1888
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Exümo. Sr'.:-De conformidad con lo informado por ese Con- I
1~ sejoSupremo, en acordada de lO de Septiembre último, el REY
1II (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
.' dígnado conceder á los individuos de tropa: del cuerpo de Oarabi-J neros comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Benito (-I'ado ¡>cña, y termina con Luis Ca!1vill Quintana,
los ,premios de constancia que en la misma se expresan, cuya
ventaja deberán disfrutar desde las fechas que en la citada rela-
ción se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Jrefectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
22 de Octubre de 1888.
l'OMÁS O'RYAN Y VAZQUEZ
Señor Presidente del {;4)Gsejo Sllp..e~iAO f!e Gu(~rl1':! }' Ma-
rirul.




I~~d~joz ... , ..... ~.I







IAlicante : .. " .
IHuesca ·.Bilbao........•...IValencia .





~flJ,drm ~ de Octubre efé18&t Ó'liTAN
Heelutamiento y r-eern.pl.azo del Ejército
SUBSECRETAltÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
E,xcmo. Sr.:-El eaJlitán general de la Isla de Cuba, en 22 de
g'}ptlt}mbre próximo pasado, dijo {t este Ministerio lo que sigue:
«El soldado M'Ihmuel li)iaz· lIliaz, á que se contrae la real
Ol'c1l111 de 25 de Junio último no pertenece al instituto de Vo~Ju~tarios, ni cuerpos del ejército de esta isla, por cuyo motivo
se lllteresó del Gobierno General su busca y captura, dando por
resultado no haber podido inquirir su paradero hasta la fecha.1y tengo el honor de particíparlo á V. E. en cumplimiento de
a soberana disposición citada.' . .
Lo que de real orden traslado á V. E, para su conocimiento
J d~más efectos, consecuente á su escrito de 6 de Junio último.
d
- 1hos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Octubre
e 1888. . .
O'RYAN
23 deDiciembre de 18'78, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 de
Septiembre de 1879, ha tenido á bien rectificar el señalamiento
de retiro que, por la mencionada real orden de 23 de Diciembre
de 1878, se hizo al interesado; asignándole, en concepto de defí-
nitivo, los 40 céntimos del mayor sueldo que disfrutó por espacio
dedos años, ó sea el haber mensual de 60 pesetas en la Pe-
nínsula, que le corresponde por sus años de servicio; cuya
cantidad le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, doscontándosele las cantidades que haya percibido, en
concepto de mayor señalamiento provisional que le anticipó el
Capitán general de la Isla de Cuba en 31 de Julio de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán genel;al ·deGallela.
SellorCapitán general de tJustUla la Wlt'ja.
Sei'ol' C 't'
• ·apI an general de la Isla. de Cuha.
Señores Presidente del Consejo SUI)remO de Guerra y .:Ila-




'Mi ~x.~m.o' Sr. :-En vista de hl, instancia que V. E. cursó {Leste
lUaJll~ .erlO, en 27 de Abril próximo pasado, promovida por el
de~ ~o de segunda clase, .exa~~nador !-'lelo parque de Artillería
J!:o' sla de Cuba, en situación de retirado, D. Celestino
'"':fl~\",,~'tI 1<'0ti-a " . aseen, en súplica de que se le confirme, en deflni-
• , eL retIro provisional que le fué otorgado por real orden de
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 27 de Abril próximo pasado, promovida por el
maestro de segunda clase, examinador del Parque de ArtilleI'ía
de la Isla de Cuba, en situación de retirado, D. «~elcstinoEeha-
ve Ifollseea, en súplica de mejora de retiro con los bene:ficios
que señala el arto 25 de la le~de presupuestos de.Cuba, en 13 de
Julio de 1885 (C. L. núm. 295), el REY(q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29
I '. . .
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de A;:rosto p.róxi ma pasado, no ha tenido {¡; bien acceder alos de-
seo s del interesado, en atención á que , no t eniendo efecto retro-
a ctivo los preceptos contenidos en la expresarla ley, carece el re-
currente, en absoluto, de derecho á la gracia que solic ita.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimient o y demás
efe ctoa---Dios guarde á V . E . muchos anos.e-Madrid 22 de Oc-
tubre de 1888. .
Señor Capitán general de G:tUcin.
Señores Presidente dellDollsej o Supremo de Guerra :r :tJa-
..ina y Director general de "'¡'tilleria.
DIREcmóN GENERAL DE LA GUARDIA. CIVIL
Excmo. Sr.:-El REY (q. D, g.), Y en su nombre la R EINA.
Regentedal Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
r etiro formulada á favor del sargento segundo de la Comandan-
.c ia de Guardia Civil de Ciudad Real, D. Socorro G:u'ciu ( ;0-
{ad.·c, como compre ndido en la ley de 26 de A.bril de 1856 ~ y. en
su consec uencia , disponer que el indicado individuo sea baja en
su cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro
para Almod óvar del Campo, y aboná ndosele por' la Delegación de
o .Hacienda de Ciudad Real, el haber provisional de 30 pesetas
mensuales, ínterin. el Consejo Supremo de Guerra. y Marina
informa acerca del definiti vo quele corresponda, á cuy o' efecto
se le remit irá la propuesta documentada del int er esado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y efectos
coneiguíentes.c-Dí os guarde á V. E . muchos años v-c-Madr id 22
de Octubre de 1888_
'Señor CapiMin general de ceastilla fa Ni.ue~·a.
Señor Presidente del COllsejo SUllremo de Guerra)' Ha-
rin~;
Exeme. Sr. :-El REY (q. D. g.), yen su nombre la R EINA
:R.egente del Reino, ha t enido á bien aprobar la propuesta de
retira formulada á favor del cabo primero de la Comandancia
d e Guardia Civil del Sur, 14.'"terc io, l'i:uo('iso Portal Gonzá-
tez', coma- comprendido en el reglamento de a de J unio de 1&28;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo sea
baj a en su cuerpo , por fin del corriente mes, exp ídí éndosele di-
cho retir o para esta corte. y ahon ándosele, por la Pag-adur ía de
}¡J. Junta de Clase s P asivas, el haber provisional de 2S'13 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del ds ñníti v» que le corresponda, á cuy o efecto
se le remitirá la;propuesta docume ntada del interesado.
De r eal orden lo digo- á V. E . par-a su conocimient o y efectos
consigui entes.-Dios guarde á V . E. muchos años.-Madrid 22
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de Castillu'la l't"uevn.
Señ or P residente del (~onsejo Supremo. de Guerra ., . 1'10-
l·jnD.
ExCll4l'. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha.tenido á bien aprobar la propuesta de re -
tiro formulada á favor del guardia segundo de la Comandancia
, de. Guardia Civil de Ciudad Real, :JJm'fallo lllelll'a '\!i.HaJ~
como comprendido en el.reglamento de 3:de Junio de 1828; y, en
su consecuencia, disponer que el índícado individua sea baja en
10\1 e.uel"'p~ por fin,del cor r iente mes, expidi éadosele dicho re tir o
para AIrour addel, J abonándosela, por la.Delegaci ón de.Haeien-
da:. de Ciudad Real, el ha ber provisional de 22'50 pesetas men-
, ,
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suales, ínterin el Consejo Supremo ce Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta documen tada del interesado.
De r eal arden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes .-DioS' guarde IÍ' V. E. muchos años.-Madrid 22
de Octubr e de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la 1'Wue,..a.
Señor Presidente del Consejo Sopa'emo do Guerra y ~!n­
rinn•
Excmo. Sr .:-E11{,EY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien apro bar la propuesta de J'G-
tiro formulada á favo r del guardia segundo de la Comandancia
de Guardia civil de Zamora, Em·ique ll>m,.lal Iltodl'íguez,
como comprendido en el reglamento de 3 de Junio de 1828; y, en
su consecuencia, disponer- que el indicado individuo sea 'baja en
.su cuerpo, por fin del.corr iente mes', expid iéudosele dicho retiro
para Fornillos de Aliste, y abonándosela, por: la Delegación de
Hacienda de Zamora, el haber provi sional de 28'13 pesetas men-
suales, Ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta documentada.del inte resado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.-Dios gnarde á' V. E. muchos a ños.e-Madr id 22
de Octubre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de (ja!~tiUa la Vieja.
Señor P residente del Cousejo Supl'emo tle Gllel'¡oa y !tIa-
('jno.
Excmo. Sr.:- El REY (q . D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha. tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del guardia segundo de la Comandancia
de Guardia Civil de Baleares, "-ntou¡o LIIQdó ~Ilas, coma com-
prendido en el reglamen to de 3 de Junio de 1828; y, en su conse-
cuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en su cnerpo,
por fin del corriente mes, expídi éndosele dicho retiro para Cam-
pos, y abon ándosele, por la Delegación de Hacienda de Baleares,
el haber pro visional de 22'50 pesetas mensuales, ínter in el Con-
sej o Supremo de Guer ra y Marina inform a acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le re mitirá la propuesta
documentada del interesado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes.-Dios guar de á V. E, muchos ·arios.-.Madrid 22
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnel'I'a Y lIa-
..¡uu.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. s-). Y en su nombr ee la REINA
Regente del R eino, ha te nido á bien .aprobar la propuesta de r?-
tiro form ulada á fa vor del sargento segundo de la OomandancH~
de Guardia Civil de Lugo, n. Ramón Los:"la W:i¡¡;qucZ, co-
mo comprendido en la ley de 26 de.A.bril de 1856; y , en su conse-
cuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en su cuerpo:
por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro para Ohanl
. tada, y abonándosole, por la .Delegación se Hacienda de Lugo,?
haber provisional de 37'50 pesetas mensuales, ínterin el ConsejO
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitiV'O: qu"
le corresponda, á. cuyo efecto se le remitirá la propuesta dOCU-
mentada. del inter esado. . . . ~
De.real arden lo digo- á V" E. para SU conocimiento Yefe
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DABÁN
Señor P rimer J efe del batallón R CSCI"n l d e IUl.ur c iu , núme-
ro ti...
como resultado de su instancia...:-Dios guarde á V. S. muchos
años.-Madrid '23de Octubre ele 1888.
d e Gucs'ra y lU a -
Señor Capitán general de Galieia.
Seiior Presidente del COI!!óle~¡o § upl'cmo
rfnll.
consiguientes.- Dios guarde á V. E . muchos años .s-Madrid 22
~ de Octubre de 1888.~,
Zonas polémicas
DIRECCIÓN GEN ERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 3 del corriente , promovida por n. José Guille.. ·
nlo Ilhl) nes, en súplica de prórrog a para terminar las obras en ,
segunda zona del fuer te de San Lorenzo del P untal de Cádiz,
cuya ejecución fué autorizada en r eal or den de .13 de Febrero de
1&7, el REY (q. D. g.), Y en su nombr e la R EINA Regente del
Reino, se ha servido conceder la,prórrog-a de un año, soli citada,
bajo las mismas condicio nes en que fué otorgada la primitiva
concesión,
De real orden lo digo á V. F. . para su conocimiento y el del
ínteresado.c-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid ,22 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "-ndalueía.
i; 1ReuLAR ES' Y DI S P oS1eION E S
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oom.isiones
DIRECCIÓN GENERAl, DE INF ANTEl':.iÁ
Excmo. Sr. :- En lIS O de las facul tad es que me están -confer i -
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder un a comisión del
servicio, por un mes, para Durango (Vizcaya), al capitán de la
Reserva de Béjar, núm. 105, 1). Je¡oónimo JlgnadoUz-
lIaiano.
Tengo el honor de partícíparlo á V. E. para su conocimien- '
to y demás efectos.e-Dios guarde á V. EL muchoaaños .t-e-Ma-
drid 23 de Octubre de 1888.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
cuerp o, Santiago Alberto J lia r rer o, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de 8 del act ual, he tenido por conve-
niente concederle la continuación en el servicio por t iempo in-
determinado, sin perj uicio de que podrá rescindir el compr omiso
que contraiga al finalizar cada año ; debiendo, por lo que r especta
al premio y pluses, atener se á lo que r esuelva, en defini ti va, el
Consejo de Redenciones y Enganches, á cuyo centro deberá.
V. S. consultarlo .
, Dios gu ard e á V. S. muchos años.- Madrid 23 dé Octubre
do 1888.
DABÁN
Sellar primer Jefe del batallón C :lz'lldore s de Te~es'Ue, mi-
lU cro 211.
Reunienclo el sargento sezundo de ese cuerpo ¡lIanue l D.ula
:\lr a n dn , las circunstancias prevenidas' para continuar en acti-
vo, he tenido á bien concederle el reengan che por el plazo de
tres mios, que le corresponde á partir desde el lO del actual, sin
perjuicio .de renovarlo ó rescindirlo cada año, con ar reglo al ar-
tículo 4.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. mi me-
1'0 453); debiendovp or lo que respecta al premio y pluses, ate-
nerse á lo que, 'en definitiva, resuelva el Consejo ,de Redenciones
y E nganches, que es el llamado á clasi ñcar el período en que le
corresponda ingresar según sus años de servicio . '
Dios guarde á V. S . muchos años . - Madrid ,23 de Octubre
de 1888.
DA'BÁN
Señor primer 'Jefe del batallón C"zadorcs de Cimlad-Bo-
Irrigo, núm. 7.
Licencias
' DIRE CCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
DÁBÁN
Excmo. Señor Capitán ge neral de Castilla la "leja.
Excrnos. Señores Capitán general de las Pro"lncias Vascon-
gadas y Dire ctor gener al de il.dmin&straclón MUlla.'.
Oontinuación en el s ervicio y r'e e n g a.n c h e s
DIRECCIÓN GENERAL DE TI\"FA'NTERÍA
d Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Emilio .t.rran- ,
o .e nta nda, las circ unstancias prevenidas para continuar en
a:hvo, he tenido á bien concederle la renovación por el segundo
~o del segundo período de reenganche, con arreglo al art , 4. 0
e r eal decreto de 27 de Octubre de 1886 ,(C. L . mím.453).
Lo Comunico á V. S. para su conocimiento y del interesado,
En uso de las facultades que me confiere la neal orden de 16
de Marzo de 1885 (C. L . núm . 132), he tenido por conve niente
conceder al capitán de la Comandancia de Murcia, U. Alejall- ,
dI'O "illarreal y Sedllnno, la li cencia que, por el término de
ocho días y sueldo reglamentario, ha solicitado de m i autorida d
para esta corte, con objeto de arreg lar asuntos propios. '
Lo digo á V. S. para su eonoci mi enio -ydemás-efecios.--Dios
' guar de á V. S. muehosaños.c-Madr íd 23 de Octubre de 1888. '
f,{AR <,lU É S D E SAN .iUAN DE :p.(JER lr O R ICl}
Señor ..•.
Excmos. Señores Capitanes generales de '1a len Cia 'Y Castilla
lá riueva.
IMP R ENTA Y LITOGRAFÍA DEI. D.~l'ÓSITO DE J..... GV;E~RA
, :.•..
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Se airven lospedidos de provincias, dirigilindose de ollcio 6enca.~
ticlI.lar al EX6mo. Sr: Briga.dier de E. M., jofe del Depósito de 1& 11 ,
sin ot.ro rf3Ca1go quelos ga.st!lll que ooasione el <3l<V111.
Tomo II:-La de pie á ti~rra y maneio de las armas en los
regnmentos de camp~Lna.. _ ~ " .
Torno UI.---La. del cañón de batalla y la elemental á ca-















10 ,. ¡ Instrucción del recluta á pie y á caballo , •....
, Idem de la sección y escuadrón.. "" .•...•....... , ",I Mero de regimiento .
! Bases de la Instrucción............••. " .
! '; -~----
1Memoria de esto Depósito, sobre organización militar de
7'50 I España, tomos 1 al IV y VI, cada uno...........•....
. 1I Ideen tomos V v VIl, cada uno; •.......... "".;" ..•....
Idem íd. 'VIn.. : "...•.... ,,' ..•....•.•. "..•..•.. ,
2 Idem íd. IX...•... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 Tdem íd. X..•,0 •••••••••••••• , •• • •••••••••••••••••••••
2'25 t Idem íd. XI v XII.. '" , .
1 Libreta del Ha,bilitado .......•..•....•.••......•......
¡ Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por realI orden de 20 de Fobrero de 1879 ..
3 Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
2 élinutilidad de los individuos de la clase de tropa del
2 ejército que se hallen en el servicie militar, aprobado'
3 por real orden de l.0 de Febrero de 1879............. 1
2 Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
a orden de 30 de Octubre de 187fi ' .
1'50 Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
3 l' den de 10 de Marzo de 18tlB•.••.•...•..•••..••••.••.
2 Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegíldo ..
2 Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real 01 den
3 ¡ de 10 de Febrero de 1878•....•••....•...........•• , .
2 IIdem de las músicas y charaugas, aprobado por real 01'-
. den de 7 de Agosto de 1875 ..
3 Idem relativo al pase y ascenso do los jefes y oflcíales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
I." de Marzo de 1867.. .
2'ÜO I Idem de reserva del euerpo de Sanidad Militar, aprobado
2'f;() I por real orden de 14 de Marzo de 18iíl ' .. . ••
~:.~)){)o . Ilelem para la
l
l'ed.acd(H~ della~ !lboljast de servicio. " ......
_ dein para e régImen üe as Ol ,10 ecas .....••.....•...
2 ,¡I Idem para el servicio de campaüa.... . •......••.•...
3 Idem provisional de renlOnta." .....•... , •....•.....
2'50 ¡ Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó Irrea-! ponsabilídad y el derecho á resarcimiento por dete-
20 "riOJ~o, etc ' '" ........•...•.•..
Idem para el reemplazo y reserva del ejército , ..•
Idem de hosflitales militares , .. ; ..•.. .:: .. : .•.........
Idem par,a e. personal del material de mg'eIH?rOS .,•..• ','
Idem de indemnizaciones por servicios especiales o eonn-
sienes extraordinar-ias ·
Ley de 'J¡lel1siones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de ]864 y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de lo~ tribunales de f\~erra•••••••••••••••••••...
Idem de enjuieiamiento militar .•••..••.•••.••••.•.•.•
ReYista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
da uno .•....................• ; .•.•..••...•.•..•...
Estados de estadística criminal militar •••'•••...... " •• ,
Estados V,aracuentas 4e Habilitado, uno•..•..•.••..• ·•
InstrucclOn para t.rab3J<?~ de campo .•••.•.•...•.••••.•.
Idero para la presenaclOn del có1era..••••••••••.••• , •
Código penal militar. • • . •. • ••••.••..•.•••••••..••••.
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
J~a Higiene militar en Francia JT Alemania .•.• , ••.••• ••
DireCCIón de los 0jér~itos: ,exposición de las funcümes del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y II ..
2'50 Dicdonario de legislación militar, por Muñiz y TerroneS.
) 50 Tratado elemental de astronomía, por Echevarría•••• ••
Guel'l'as irregular'es, por J. 1. Chacón (dos to-mos) ••••• •
Compendio teórico-práctico de topografía,por el teniente215 j, coronel com.andante de E. M., D, Federlc0 Magallanes.
I....
TÁCTICA.S DE INFANTERÍA. APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 5 DE JULIO DE 1881
(1) Corres~onden á los tomos 1I, JII, IV, V YVI, de la Hist~l'ia de la Gue·
rro. de la lndépen,lencia que publica el Excmo. Er. Gane:al D. José G6mez de
Arteche; los pedHos se sirven en este Depó$ito.
,
Carta Itineearía de la Isla de Luzón, escala,,-,--~I\tV\
, 5lm.,~,
Atlas de la guerra de Africa ..
ídem de la Independencia, l.- entrega \
Telero íd., a- íd J
Ider9 íd., 3,' íd (1)
Idem íd., 4" íd - .
Idem íd, 5.- íd ••••••.••••••.••••• ',"
Itinerario de Burgos, en un tomo ~ .
Idem de las provincias Vascongadas, en íd ••••••..•..•.
R.elación de los puntos de etapa en las marchas ordinariM
de las tropa.'S ..•.••••.••.••....• , .•..••••••...•.•.••
Instrucuión del recluta.. •• •• • ..•• • . • • •• •• • •• • .
ldero de sección y compañía .
Idem (Je batallón•••••.••.•••. ' .••..•••••••••.•••.••••
Instrucción de brigada ó reglm1ento•..•.••••..••••••••
Memoria general. •••••••••.••••••••••••.•••••••••••••
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga. redu~
cida " ..
Reglamento provisional de Tiro•.•••••••••••••••••••••
1
"Jral'" mural de España v Portugal escala --'_.._-- .•.•.~¡. ,,,. ," u • u, u', -" ", - ""'5Cú.Oul)
Idem de Italia...................... ¡ 1
Idem ;.j" Francia ' Esca Ia -------~u Lil ",- r ~ ,- . : .••.•••.••..•.. " \' ,~~.l , 1 000 (Y'()
Idem de la Turquía europea..•...... , .. J,
1
Idem ~le la íd. asiática, escala, 1.000.000 ...... , •.•..•..
1Idem de Egipto, escala, --,~, ••.......... , ......•...
500.000
1
Idem de Burgos, escala, ---- .
. ~ 200.000
, 1
Idem de España y Portugal, escala, 1:506-:Óoo 1881 .
Idem de íd., íd., íd., encartonado ,
Idem de las provincias Vascongadas y \
Navarra ~ .•.... , , ,. :
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en !
tela.............•.•...•......•.... , ,
Idemíd., de Cataluña .
Idem íd., dé Andalucía , .
Idem íd., de íd., en tela \ 1
Idem id" de Granada...•.......•..... I Escala, l";(){) OÓÓ
Idem íd., de íd., en tela _ ~ •.
Idem íd., de Extremadura....••.•.•.. \
Jdem íd., de Valencia ..••. ', ...•.•...•
Idem íd., de Burgos.....•.. , .•..•...•
Idem íd., de Al'agoón...... , .••••••.••
Idem íd., de CastJ11a la Vieja .....••••
Idem íd., de Galicia I
1
Idem de Castilla la.Nueva (12 hojas) 200.L«l .
Plano de Burgos ;
Idem ele Badaioz ..
Idem de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . , 1
Idem de Huosca., ~ Escala, ;-'0'-00-
Idem de Pamplona l o ,
Idem de Málaga.... • .. . . . .. . .. . .. . j
Idem de Vitoria. . .. . . . • .. .. • . . . .. . .. I
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